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ЧИННИКИ ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ЇХ ЗМЕНШЕННЯ 
У доповіді проведено аналіз чинників зниження конкурентоспро-можності національної економіки України та запропоновано ряд заходів, які повинні лягти в основу розробки концепції відновлення 
конкурентного потенціалу. 
 
In a clauses the analysis of factors of decline of competitiveness of 
national economy of Ukraine is conducted and a number of actions 
which should lie in a basis of development of the concept of restoration 
of competitive potential is offered. 
 
Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки 
є основною метою кожної держави, яка дбає про економічне зро-
стання й досягнення необхідного рівня національної безпеки [1]. 
Як правило, оцінка конкурентоспроможності економіки сто-
сується можливостей національних виробників конкурувати на 
внутрішньому і зовнішньому ринках з виробниками інших країн, 
а отже, найбільш об’єктивними у цьому аспекті є порівняльні 
оцінки української економіки у рейтингах міжнародних організа-
цій. У таких рейтингах Україну традиційно зараховують до країн, 
що розвиваються, і які характеризуються підвищеною політич-
ною і економічною нестабільністю, несприятливим інвестицій-
ним кліматом і надзвичайно високими ризиками господарської 
діяльності [2]. Так наприклад, у відомому рейтингу поточної 
конкурентоспроможності, який щорічно наводиться у доповідях 
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Світового економічного форуму (World Economic Forum — 
WEF), Україні у 2004 році відведено 69-е місце з 80 досліджених 
країн. У 2007 році кількість досліджуваних країн зросла до 117 
серед яких Україна посіла 84 місце [3].  
Таку низьку позицію України у міжнародних рейтингах мож-
на пояснити багатьма негативними соціально-економічними фак-
торами, серед яких: низький рівень та нерозвиненість платоспро-
можного попиту; наявність бартеру, квазігрошей; розрив, що 
зберігається між внутрішніми та світовими цінами на аналогічні 
товари; монополізм, тіньова економіка, високий рівень корупції, 
висока імпортованість і низька експортоспроможність; деграда-
ція інтелектуального потенціалу тощо. Окрім цього, в останні ро-
ки значно загострилася ситуація з нечесною конкуренцією [4]. 
Отже, в цілому можна говорити, що конкурентна політика в 
Україні вимагає серйозного коригування з метою уникнення її 
протидії еволюційним процесам у світовій економіці. 
Узагальнюючи сказане вище, зведемо в таблиці 1 основні 
чинники гальмування розвитку конкурентоспроможності еконо-
міки України та заходи, які повинні сприяти їх зниженню. 
 Таблиця 1 
ЧИННИКИ ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ЇХ ЗМЕНШЕННЯ 
Чинники гальмування розвитку конкурентоспроможності  України Заходи, що зменшують вплив чинника 
1. Низький рівень ділової ак-
тивності національних виро-бників 
— послаблення податкового тиску; 
— спрощення бухгалтерської звітності; 
— зменшення податків при збільшенні ефек-тивності господарювання; 
— спрощення процедури реєстрації госпо-дарських одиниць та організаційно-технічної підтримки бізнесу; 
— обмеження експансії іноземних виробни-ків на внутрішній ринок 
2. Низький рівень і нерозви-неність структури плато-спроможного попиту 
— стимулююче оподаткування, спрямоване на забезпечення ефективного використання тру-дових ресурсів 
3. Недостатній рівень розвит-ку інноваційної діяльності — формування інституційних і законодавчих умов для масштабного освоєння прогресив-
них технологій; 
— розробка і вдосконалення нормативно-правового забезпечення інноваційної діяль-
ності та механізмів її стимулювання; 
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— забезпечення державної підтримки науко-ємних технологій і стимулювання виробничо-
технологічних перетворень; 
— розширення інноваційної інфраструктури 
4. Ігнорування потенціальної конкуренції з боку вітчизня-них та іноземних компаній 
— спрямування антимонопольних заходів на усунення економічних та адміністративних перешкод переміщення товарів, послуг, капі-
талів; 
— створення сприятливих фінансово-економічних, організаційних і правових умов 
для входження на ринки нових суб’єктів 
5. Недосконала експортно-
імпортна політика 
— поєднання контролю над імпортом з вирі-
шенням проблем подолання монополізму і забезпечення дійової підтримки перспектив-них вітчизняних виробників; 
— узгодження ставок ввізного і вивізного мита з цілями конкурентної політики; 
— проведення захисних заходів щодо імпор-
ту та стимулювання експорту. 
Запропоновані заходи повинні лягти в основу розробки кон-
цепції забезпечення конкурентоспроможності національної еко-
номіки та враховуватися при розробці інструментарію макроре-
гулювання, перспективних програм соціально-економічного 
розвитку та реформуванні окремих галузей і регіонів. 
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